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Perjantaina 11 p:nä
Klo 20 TERVETULIAISILTA.
OHJEL
OHJELMA:
SOITTOA .... maisteri Irma Rantavaara
TERVEHDYSSANAT . maisteri Saara Leht.nen
YKSINLAULUA . . . opettaja Alma Sajantila
PAKINA rouva Zuleima Sundström
KAHVITARJOILU.
Lauantaina 12 p:nä
Klo 10 ESITELMÄ: .Onko naisasialiike nykyään tarpee-
ton." — Lehtori Tyyne Lassila.
KESKUSTELUA.
ESITELMÄ: .Kansaneläkelaki." — Lääninkirjaaja
Hymmi Nyyssönen.
Klo 13 LOUNAS Rosendahlissa.
Klo 16 ESITELMÄ: .Mihin irtolaisnaisten huollossa on
pyrittävä. — Maisteri Saara Lehtinen.
KESKUSTELUA.
Klo 20 JUHLAILTAMA Teatteriravintolassa.
Ohjelma pääsylipussa.
ELMA:
Sunnuntaina 13 p:nä
K!o 12 ESITELMÄ: .Hermomme ja vaihdevuodet.
Tohtori Helmi Heikinheimo.
Klo 13,30 LÄHTÖ RETKELLE Ylöjärven Eerolaan
PUHE maisteri Olga Lavonius
KANSANTANHUJA.
Klo 18 PALUU KAUPUNKIIN.
Klo 20 ILTATEE puheenjohtajan kodissa Pyynikintie 3
YKSINLAULUA . . opettaja Helmi Kuusisto
VAPAA SANA.
Maanantaina 14 p:nä
Klo 9 KÄYNTI Suomen Trikootehtaassa.
Klo 11 AAMIAINEN Varalassa.
LOPETTAJAISET.
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Tampersen Uusi Kirjapaino OY.
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